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SANAT
Ö zdem ir A sa f'ı anıyoruz.
“ Yaşamak değil/ Beni bu telaş öldürecek” diyen 
özdemir Asaf’ı şubat ayında yitirdik. Yarın akşam, yakın­
lan, dostları, onu tanıyıp da sevenler, tanımayıp da sevenler, 
şiirlerini dillerinde ve gönüllerinde gezdirenler, Kenter 
Tiyatrosu’nda bir araya gelecek, özdemir Asaf’ı anma top­
lantısına (27 nisan pazartesi saat: 19.00) katılacak 
.sanatçılar arasında şu sanatçıların da bulunduğu bildirildi: 
Çetin Altan, Can Yücel, Tomris Uyar, Müşfik Kenter, 
Münür özkul, Müjdat Gezen... Yann akşamın tüm progra­
mını kesinlikle bilemediğimizden, bize yine yarını bekler­
ken özdemir Asaf'a kulak verelim:
“ Ah ben hep duyguyla akıl 
Kapılarını bunca yıl 
Zorladım.Bir düş gerçeği 
Topladım gerçek düşümde 
Savaştı bu huyla akıl 
Hep kafamda ve gönlümde” ...
İşte özdemir Asaf’m kişiliğinin ve şiirinin anahtarı yok 
mu bu dizelerde?
18. Antalya Şenliği çerçevesinde bir Grafik Yanşması dü­
zenlendiği bildirildi. Biri şenlik, diğeri Antalya’yı tanıtma ko­
nularında olmak üzere iki dalda düzenlenen yarışmaya bir sa­
natçı her iki dalda da bir ya da birden çok eserle katılacağı gibi, 
birden çok sanatçı ortaklaşa hazırladıkları eserlerle de katılabi­
lecekler. Şenlikle ilgili afifte, son yıllarda Antalya Şenliği’nin 
kazandığı sanatsal içeriğin gözönünde tutulması isteniyor, 
Antalya ambleminin ve Antalya Şenliği tanımının kullanılması 
zorunlu kılmıyor. Antalya’yı tanıtma amacıyla hazırlanan afiş 
te ise kentin tarihî, doğal vt turistik özelliklerinin gözönünde 
bulundurulması, Antalya-Turkey (Turkei) tanımının yer al­
ması gerekiyor.
Hazırlanacak yapıtlar 50x70 boyutlarında, kalın zemine ya­
pıştırılmış, paspartulannuş olarak en geç 15 temmuza dek A n­
talya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde bu­
lunacak şekilde elden teslim edilecek. Yapıtlarda imza bulun­
mayacak. Yapıtın arkasına beş harften oluşan rumuz yazıla­
caktır. Her yapıt için ayn bir rumuz, ayrı bir kimlik zarfı bulu­
nacaktır.
Her iki dalda da birinciye 30 bin, İkinciye 20 bin, üçüncüye 
15 bin liralık ödül verilecektir.
A nkara Sanat Tiyatrosu İstanbul'da
Ankara Sanat Tiyatrosu mayıs ayında İstanbul, hazi­
randa da İzmir turnelerine başlıyor. Tiyatro 4 mayıstan iti­
baren İstanbul Kenter Tiyatrosu’nda “Hikâye-! Mahmud 
Bedreddln” , “ Smırda-Duvar”  ve “ iyi Bir Yurttaş Ara­
nıyor” , adlı oyunları İstanbullu sanatseverlere sunmaya 
başlayacak. Bir ay İstanbul’da kalacak olan AST daha son­
ra İzmir'e geçecek.
AST’ın sunacağı oyunlardan “ Hikâye-i Mahmud Bedred- 
din” i Mehmet Akan yazdı ve sahneye koydu. Dans düzeni 
de Akan tarafından gerçekleştirilen oyunun müziklerini 
Timur Selçuk, dekor ve giysilerini de Metin Deniz, hazırla­
dı.
Muzaffer Izgü’nün tek perdelik iki oyunundan hazırla­
nan “ Smırda-Duvar” ı ise, Rutkay Aziz'le Yılmaz Onay, 
yönettiler. Ünal Büyükokutan ve Maksut Göksu müzikleri.
Vecdi Sayar çevre düzenlemesini. Nezih Danyal da giysileri
hazırladı.
Tiyatronun İstanbullulara sunacağı üçüncü oyun ise ka 
bare türünde. Ataol Behrnmoğlu’nun yazdığı. Deniz Türka-
li'nin seslendirdiği oyun AST repertuvannda “ konuk göste­
ri’ ’ olarak yer alıyor. Gösteriyi sahneye Rutkay Aziz hazır­
ladı. Müzikleri Maksut Göksu, çevre düzenini,deVecdi Sa­
yar yaptı.
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